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ࡀᩥࠊ Ꮫ㒊ࡢᏛ㒊⏕ 6ྡࡀཧຍࡋࠊ2013ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2014ᖺ 1᭶࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ᨭ᥼࣭
Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣࣇ࢕ࣜࣆࣥᨻᗓᅾእࣇ࢕ࣜࣆࣥேጤဨ఍
(Commission on Filipinos Overseas)࡟࠾࠸࡚᪥ᮏᩥ໬࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ᪋㸦SEND㸧



















ࡑࡇ࡛ᮏ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࣇ࢕ࣜࣆࣥᨻᗓᅾእࣇ࢕ࣜࣆࣥேጤဨ఍ (Commission on 
Filipinos Overseas)࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡶཷࡅ














ྜィ 7ᅇࡢΏ⯟๓◊ಟࡢཧຍ⪅ࡣ 100ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
◊ಟෆᐜࡣ⛣Ẹࡀ᮶᪥ᚋࠕ♫఍ⓗ࡟Ꮩ❧ࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊᩍဨࡀࣇ࢓ࢩ










































































































 ᕹᚿ⸨ఀ ᖺ3 ಟᑓᏛ఍♫㒊Ꮫᩥ
࠸ࡓࡾ▱ࢆ໬ᩥࠊ័⩦ࡸά⏕ᖖ᪥ࡿ࠶࡛ࠖ๓ࡾࡓᙜࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟ேࡍࡽᬽ࡛ࣥࣆࣜ࢕ࣇ
ࡢࡘ࡛୰ࡿࡅ⥆ࢆືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎⩦Ꮫࡢ࡛ᰯᏛ୰ࡓࡵጞࡽ࠿᭶  ᖺ ࠊࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜





























































































































































































 ᭶  ᪥  ᫬ ࣐ࢽࣛ࡟฿╔ࠊ࣍ࢸࣝ࡟࡚㍍㣗ࢆ࡜ࡿ
 ᫬ ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡟࡚୧᭰ࠊ㈙࠸≀ࠊኤ㣗
 ᭶  ᪥  ᫬  ศ ᅾእࣇ࢕ࣜࣆࣥேጤဨ఍㸦&)2㸧ᗇ⯋ෆぢᏛ
 ᫬  ศ &)2 ࢜ࣇ࢕ࢫ࡛⛣Ẹ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ
 ᫬ &)2 ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆぢᏛ
 ᫬  ศ ࢫࢺ࣮ࣜࢺࢳࣝࢻࣞࣥࡀ⤒Ⴀࡍࡿ࢝ࣇ࢙ࢆゼၥ
 ᫬  ศ ࢫࢺ࣮ࣜࢺࢳࣝࢻࣞࣥࢆ㡸࠿ࡿࣞ࣋ࣝ ࡢࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࢆゼၥ
 ᭶  ᪥  ᫬  ศ ࢔ࢪ࢔㛤Ⓨ㖟⾜㸦$VLD'HYHORSPHQW%DQN$'%㸧ぢᏛ
 ᫬ $'% ㏆ࡃࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡟࡚᫨㣗
 ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ




 ᭶  ᪥  ᫬ ᅜ❧⨾⾡㤋ぢᏛ
 ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ᫬ 1*2 ᅋయゼၥ
 ᭶  ᪥  ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ᫬ ࣇ࢕ࣜࣆࣥ኱Ꮫ࡛ࡢᤵᴗ࡟ཧຍ
 ᫬ ⡿㔝ᩍᤵ࡜఍㣗
 ᭶  ᪥  ᫬  ศ ࢟࢔࣏ᩍ఍
 ᫬  ศ ࢦ࣮ࣝࢹࣥࣔࢫࢡࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐ㞟ఫᆅ༊
 ᫬  ศ ࢖ࣥࢺ࣒ࣛࣟࢫ
 ᫬ ࢧࣥࢳࣕࢦせሰ
 ᫬ ࢩࣕࣥࢢࣜࣛ࣍ࢸࣝ
 ᫬  ศ ࢩ࣮࣐࣮ࣗࢺ㸦60㸧
 ᭶  ᪥  ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ᫬ &)2 ࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ᫬ &)2 ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ࡢࢭࢵࢩࣙࣥ㸦ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸧
 ᭶  ᪥  ᪥ᮏᖐᅜ

－ 22 －
 )┠᪥1(᪥41 ᭶1 ㄅ᪥







ࡋ⵨ࡋᑡࠕࠊࡣ㇟༳୍➨ࡢࣛࢽ࣐ࠋ╔฿࡟ࣛࢽ࣐ࡋࡸ㈝ࢆศ 02 㛫᫬ 4 ࡽ࠿ ✵㝿ᅜす㛵 



































᪥ㄅ 1᭶ 15᪥(2᪥┠) 
ᩥᏛ㒊♫఍Ꮫᑓಟ 3ᖺ Ᏺ㇂ඞᩥ 
 
ەࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
9᫬ 30ศ  ᅾእࣇ࢕ࣜࣆࣥேጤဨ఍㸦CFO㸧ᗇ⯋ෆぢᏛ 
11᫬ 30ศ   CFOࡢ࢜ࣇ࢕ࢫ࡛⛣Ẹ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ 
14᫬ 00ศ  CFOࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆぢᏛ 
16᫬ 30ศ  ࢫࢺ࣮ࣜࢺࢳࣝࢻࣞࣥࡀ⤒Ⴀࡍࡿ࢝ࣇ࢙ࢆゼၥ 

































































ୖ㊰࡚࠸࡚ࡋࡽᬽ࡜ぶࠊ%07(teerts no nerdlihc ࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍ᮰ᣊ࡟ኪࢆࡽᙼࡀ

























 ෗┿ 1:Ⓩ㘓ᡤ(᧜ᙳ⪅㸸❧ඖᆂ)          ෗┿ 2:࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢぢᏛ㸦᧜ᙳ⪅㸸❧ඖᆂ㸧 
 
෗┿ 3:࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ୰ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ       ෗┿ 4:IVYẶࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
(᧜ᙳ⪅㸸㢠⏣⪷⳯)                            㸦᧜ᙳ⪅㸸❧ඖᆂ㸧  
 







෗┿ 7㸸࢝ࣇ࢙㸰㝵࡛ࡢ◊ಟ㸦᧜ᙳ⪅㸸❧ඖᆂ㸧   ෗┿ 8㸸ࢫࢺ࣮ࣜࢺࢳࣝࢻࣞࣥࡢ࠾ᗑ 
㸦᧜ᙳ⪅㸸❧ඖᆂ㸧 
－ 29 －
᪥ㄅ 1᭶ 16᪥(3᪥┠) 
ᩥᏛ㒊ᆅ⌮Ꮫᑓಟ 3ᖺ ❧ඖᆂ 
 
ەࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
9᫬ 30ศ ࢔ࢪ࢔㛤Ⓨ㖟⾜(Asia Development Bank: ADB) ぢᏛ 
12᫬ ADB㏆ࡃࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝ࡟࡚᫨㣗 
14᫬  CFO࡟࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(1ᅇ┠) 






























෗┿ 1:࢔ࢪ࢔㛤Ⓨ㖟⾜࡛ࡢ㞟ྜ෗┿ (᧜ᙳ⪅:ADBࢫࢱࢵࣇ) 
 
CFO࡛ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(SENDᐇ᪋) 






෗┿ 2:CFO࡛ࡢࣉࣞࢮࣥ㢼ᬒ㸦᧜ᙳ⪅: ❧ඖᆂ㸧 
ฟ
 
෗┿ 1:࢔ࢪ࢔㛤Ⓨ㖟⾜࡛ࡢ㞟ྜ෗┿ (᧜ᙳ⪅:ADBࢫࢱࢵࣇ) 
 
CFO࡛ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ(SENDᐇ᪋) 






෗┿ 2:CFO࡛ࡢࣉࣞࢮࣥ㢼ᬒ㸦᧜ᙳ⪅: ❧ඖᆂ㸧 
－ 31 －
  
ەGod Bless Open Day CenterࡢぢᏛ 
 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᚋࠊ᫖᪥࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ NGO ࡢ᪉࡟᱌ෆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊSocial 


















































































᪥ㄅ 1᭶ 17᪥(4᪥┠) 





























෗┿ 1: ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࣉࣞࢮࣥࡍࡿ┦⠏ࡉࢇ(᧜ᙳ⪅: ఀ⸨ᚿᕹ) 
 
෗┿ 2: ඲య࡛ࡢ㞟ྜ෗┿(᧜ᙳ⪅㸸CFOࢫࢱࢵࣇ) 
 







᪥ᮏ࡟Ώ⯟ࡍࡿࣇ࢕ࣜࣆࣥே࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖ࢼ࣮㸦Overseas Performing Artist, OPA㸧 ࡣ





























 ෗┿ 3: ᡭ⧊ᶵࢆᏛࡪዪᛶ(ྑ)࡜ DAWN࣮ࣜࢲ࣮㸦ᕥ㸧㸦᧜ᙳ⪅㸸㢠⏣⪷⳯㸧 
－ 38 －
 )┠᪥5(᪥81 ᭶1 ㄅ᪥







































































 ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢᚋ⾲Ⓨ:6 ┿෗          ຍཧ࡟ᴗᤵࡢᤵᩍ㔝⡿:5 ┿෗























෗┿ 7: ⡿㔝ᩍᤵ࡜఍㣗㸦᧜ᙳ⪅㸸㢠⏣⪷⳯㸧      ෗┿ 8: ⣸࠸ࡶࡢࢫ࣮ࣉ㸦᧜ᙳ⪅㸸㢠⏣⪷⳯㸧 
－ 43 －
  )┠᪥6(᪥91 ᭶1 ㄅ᪥


















 ࣝࢿࣃᬗᾮࡢእ఍ᩍ㸸2 ┿෗             㒊ෆ఍ᩍ࣏࢔࢟㸸1 ┿෗






    
 ሙᕷࡢ๓఍ᩍ㸸4 ┿෗                  ሙᗈࡢ๓఍ᩍ㸸3 ┿෗

















 Ꮚᵝࡢ㒊ෆタ᪋ᰯᏛ㸸6 ┿෗       ᐊᩍࡢෆࢡࢫࣔࣥࢹ࣮ࣝࢦ㸸5 ┿෗






























































 )┠᪥7(᪥02 ᭶1 ㄅ᪥
 ᕹᚿ⸨ఀ ᖺ3 ಟᑓᏛ఍♫㒊Ꮫᩥ
 
 ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫە
 1 ࣥࣙࢩࢵࢭ ᫬11
 2 ࣥࣙࢩࢵࢭ ᫬31








































































































































































































 ᩥඞ㇂Ᏺ ᖺ3 ಟᑓᏛ఍♫㒊Ꮫᩥ
 









































































































 ᭩࿌ሗಟ◊ࣥࣆࣜ࢕ࣇ          



























































































































































































































































































᪥  ᭶  ᖺ 

































᪥  ᭶  ᖺ 


































































 ⳯⪷⏣㢠 ᖺ4 ಟᑓᏛ఍♫㒊Ꮫᩥ
 
᪥  ᭶  ᖺ 

















᪥  ᭶  ᖺ 


















































᪥  ᭶  ᖺ 












































































᪥ ᭶ ᖺ 
ࣛ࣎⩦Ꮫ࡟ࡾࡪ᭶ࣨ 1ࠋࡓࡋࡲࡁゎࢆ㢟ၥཤ㐣ࡢᏛᩘࡢᖺ᫖୍ࠊ࡟⥴୍࡜ࢇࡉ A ࡶ᪥௒
ࡓࡋࡲࡋࡀẼࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⟬ィ࡟ࡎࡽࡀࡉࡃಽ㠃ࡾࡼ๓௨ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ⾜࡬࢔࢕ࢸࣥ
ᩘேࡢ⏕ᖺ1ࠕࡣ᪥௒ࠊࡔࡓ ࠋ㸧ࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡣ࡜ࠖ~ࢃ࠸ࡋḧᶵ⟬ィࠕࡎࡽࢃኚ┦㸦























 ᩥඞ㇂Ᏺ ᖺ3 ಟᑓᏛ఍♫㒊Ꮫᩥ
 
᪥  ᭶  ᖺ 
ዪࡢ⏕ᖺ 3 Ꮫ୰ࡣ᪥᭙᭶ࠋࡓࡋࡲࡾࢃ⤊஦↓ࡣ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡁ࠸࡟ᰯᏛ୰࡚ࡵึ᪥ᮏ


























᪥  ᭶ ࠊ᪥  ᭶  ᖺ 
－ 38 －


































































































































































  ࿌ሗ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎           



















































ఫᡤ ࠛ606-8501 ி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫ 
㟁ヰ 075-753-5678 
༳ๅ࣭〇ᮏ ओ⏣୰ࣉࣜࣥࢺ 
㟁ヰ 075-343-0006  
